





















谷 登 平 教 授 略 歴
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 2 4 年
昭 和 2 9 住
腰 和 3 0 年 1 打
昭 和 5 0 年 4 月
同 午 9 月
昭 和 5 1 年 4 月
明 治 4 5 年 7 月 2 8 日 生
束 北 大 学 工 学 課 金 嘱 工 学 科 卒 業
池 貝 鉄 工 所 川 崎 戸 手 工 場 長
ヤ ン , ー チ ー ・ ビ ノ レ エ 場 次 長
東 北 火 学 令 候 何 料 研 究 所 教 授
東 北 大 学 J ' 負 を 併 任


































































































































21 9 6 3 年 1 2 見
1 9 6 7 年 4 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 釘 年 5 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 茗
形 浦 安 治
1 9 釘 年 5 打 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 6 7 年 Ⅱ 月 音 谷 登 平
師 岡 保 弘 共 著
形 浦 安 治
1 9 腿 午 1 月 音 谷 套 平 共 並
形 浦 安 治 < 右
1 9 6 8 午 1 月 音 谷 竃 平 _ 比 北
形 浦 安 治 入 若
1 9 6 8 年 2 月 佐 喫 敬 共 弐
音 谷 登 乎 <
1 9 6 8 午 3 月 音 谷 登 乎 _ ギ ー
汀 会 南 安 治 入 著
1 9 6 8 午 3 月 音 谷 登 平 , 並
形 浦 安 治 大 、
1 9 6 8 年 5 月 音 谷 奄 平 共 韮
形 浦 安 治 づ 、 普
1 9 6 8 年 6 月 脊 谷 登 平 共 著
佐 藤 、 敬 共 老
1 9 6 8 年 6 打 音 谷 登 平 _ ,
形 浦 安 治 共 著
佐 藤 敬
〒 盆 、 1 予 晏 を 可 Z
師 岡 保 弘 共 茗
形 浦 安 治
鉄 1 卿 こ お よ ぼ す カ ル シ ウ ム
の 影 郷 ・ 一 鋼 中 非 金 属 介 在 物
な ら び に オ ー ス テ ナ イ ト 結
品 岸 立 に つ い て
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 鯏 の 黒 鉛 化
条 件 な ら び に 翹 織 変 化
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 錨 の 黒 鉛 析
出 現 象 に つ い て
日 本 金 属 学 会
誌
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 鋼 の 鼎 緝 合 析
出 過 程 に つ い て
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 銅 の 兵 珍 街 耳
析 出 現 象
日 木 金 属 学 会
テ 上
Ⅱ . 【 :
第 2 7 巻
6 2 2 ' 2 8
5 ' 1 2 ち
カ ル シ ウ ム 黒 鉛 釧 の 煕 鉛 析 日 木 釡 属 学 会
8 4 【 8 8
出 作 用 に お よ ぼ す 硫 黄 , 酸 誌
素 お よ び 矼 索 の 影 粋
第 3 2 巻  8 9 , 4
日 本 金 属 学 会
鍛 造 圧 延 黒 鉛 鋼 に 発 け る
号
第 1
C a  お よ び  S i の む 杉 粋
誌
第 4 0 巻  7 フ - 8 5
鋳 物
定 電 位 電 解 隅 食 法 に よ る 鋳
第 2 号
鉄 の 共 品 セ ノ レ 組 繊 の 現 出
第 3 2 巻
日 本 金 属 学 会
鍛 造 圧 延 し た カ ル シ ウ ム 黒
ι i l u  、 1 j '
鉛 負 溺 こ お け る  M 0 の 影 浮
d
鍛 造 圧 延 し た カ ル シ ウ ム は 、 日 本 金 属 学 会 第 3 2 巻  2 6 7 - 2 7 1
金 繍 沸 こ 才 S け る M n , c r , N i 誌 第 3 号
お よ び C U  の 影 瓣
F e - c a - s i 3 元 合 金 の 組 織 日 本 金 属 学 会 第 3 2 巻
成 分 に つ い て 誌 第 5 号
日 本 金 属 学 会
誌
第 3 1 巻
5 4 2 - 5 4 7
第 4 号
日 本 金 属 学 会
志
第 3 1 巻
6 3 0 - 6 3 ' 1
第 5 号 '
日 木 金 属 学 会
弐 l t
「 1 D 、
第 3 1 巻
6 3 4 - 6 1 0
第 5 号
第 3 1 巻
第 1 1 号 '
鋳 物
1 9 6 8 年 9 月
1 2 4 1 -
1 2 4 7
第 3 2 巻
第 1 ・ 号
ス テ ダ イ ト の 組 織 に お よ ぼ
す 添 加 元 素 の 影 轡
1 9 能 午 Ⅱ 月
音 谷 登 平
松 本 昇 十 哉
三 沢 那 起 ン 七 碧
久 保 真 一
第 3 2 巻
8 6 0 ・ ・ 8 6 6
第 9 号
2 5 C r - 2 0 M 耐 禦 雌 敏 轍 こ お け 鉄 と 釧
る α 相 の 同 定
第 卯 巻
8 7 フ - 8 8 2
第 Ⅱ 号 '
佐 藤 敬
丸 山 益 洲 共 砦
音 谷 登 平
一 方 向 凝 固 し た N i - C 合 金
に 現 わ れ る 縞 状 組 織
2 6 3 - 2 6 6
鋳 物
溶 湯 処 理 の 異 な る 鋳 鉄 に お
け る 珪 索 の ミ ク 戸 偏 析
4 5 8 - d 6 3
第 4 0 巻
4 9 2 - 5 0 0
a 1 6  ・ 写 '
日 本 金 属 学 会
竪 1 ゞ
「 ル じ 、
負 乞 5 - 1 巻
6 7 3 ◆ 7 8































































































Effect of calcium on lron
and steel Making. Non-
Mela11ic lnclusion and














E丘ect of calcium on lron












41 9 6 6 年 .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 6 8 年 5 月
N o d u l a r  G r a p h i t e  s t e e l .
E f f e c t  o f  H e a t - T r e a t m e n t
O n  M e c h a n i c a l  p r o p e r -
t l e s .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 6 9 年 6 月
P r o c e s s  o f  G r a p h i t e
P r e c i p i t a t i o n  i n  c a l c i u m
G r a p h i t e  s t e e l .
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u h i r o
M O R O O K A
a n d  Y a s u z i
K A T A U R A
1 9 的 年 6 月
S c i .  R p .  R I T U ,
A 1 8 - s a 9 6 6 )
G r a p h i t e  R e - p r e c i p i t a -
S c i .  R e p .
A 2 1 a 9 6 9 )t i o n  i n  c a l c i u m  G r l 〕 h i t e
S t e e l
1 9 6 9 年 1 0 月
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u z i
K A T A U R A
S c i .  R e p .  R I T U ,
A 2 0 a 9 6 8 )
1 9 7 1 年 2 月
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s u z i
K A T A U R A
E 丘 e c t s  o f  s u l p h u r ,
O x y g e n  a n d  s H i c o n  o n
G r a p h H e  p r e c l p i t a t i o n
i n  c a ] c i u m  G r a p h i t e  s t e e l
3 6 6 - 3 8 4
T a k a s h i
S A T O ,
T o h e i
O T O T A N I
1 9 7 1 年
C o n s t i t u t i o n a l  D i a 即 ' a m
O f  T e r n a r y  F e - c a - s i
A Ⅱ o y s
2 2 - 3 3
1 9 7 1 年
I T U ,
T a k a s h i
S A T O ,
T o h e i
O T O T A N I
F o r m a t i o n  o f  l a m e 1 1 a r
a n d  s p h e r o l d a l  g r a p h i t e
i n  c a s t  i r o n  i n  r e l a t i o n
t o  t h e  m i c r o s e g r e g a t i o n
O f  s i H c o n
S c i .  R e p .  R I T U ,
A 2 1 a 9 6 9 )
T o h e i
O T O T A N I ,
Y a s U 2 i
K A T A U R A
a n d  T a d a s h i
F U K U D A
1 2 - 2 3
F o r m a t i o n  o f  l a m e 1 1 a r
a n d  s p h e r o i d a l  g r a p h i t e
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m i c r o -
S e g r e g a h o n  o f  s i H c o n
1 9 7 3 年
S c i .  R e l 〕 .  R I T U ,
A 2 1 a 9 6 9 )
P r e c i p i t a t l o n  o f  A l u n ) i -
n i u m  N i t r i d e  d u r i n g
R e c r y s t a Ⅱ i 2 a t i o n  o f  a -
I r o n
T o h e i
O T O T A N I ,
N o b o r u
M A T S U M O -
T O ,  T e r u o k i
M I S A W A
a n d  s h i n - i c h i
K U B O
鋳 物
2 4 - 3 2
6 9 - 8 2
A F s  c a s t  M e t a l s
R e s e r c h  J o u r n a l
7 a 9 7 D
P e r i o d i c  M a c r o s t r u c t u T e
i n  u n i d i r e c t i o n a 1 1 y
S o l i d i f i e d  N i - c  l n g o t
第 4 3 巻
第 2 号
8 3 - 9 1
T r a n s . 1 S I J ,
1 1 a 釘 D
7 0 - 7 6
S c i .  R e p .  R I T U ,
A - 2 4 a 9 7 3 )
3 0 7 - 3 ] 3



















E丘ect of Melting con-
dition on the properhes
Of Fe-30 cr Ferritic
Stainless steels
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